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Globalization increases the economic interdependence among countries, making it necessary 
to carry out cooperation between countries and international tax cooperation has therefore become 
an important part of global governance. Whether it is from their own interests, or as a responsible 
developing country, China has to promote the establishment and improvement of relevant 
international tax rules. However, as a developing country lacking experience and capabilities in 
the field of international tax cooperation, China needs to grasp the nature of international 
cooperation in tax, regulatory status and future trends. 
This topic is mainly focused on the following three issues: 
First, the research on the basic theories of international tax cooperation. From the political 
and economic perspective, international tax cooperation is an important part of in international 
taxation order and global tax governance, a new international taxation order should be built to 
adapt to the modern era of economic globalization, corporate tax needs global governance. 
Second, the research on the ways and means of international tax cooperation. America's 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is one of the latest developments in the financial 
sector of tax information exchange. Tax peer review, contemporaneous documentation rules, 
bilateral and multilateral advance pricing agreement have also begun to attract attention in the 
international tax cooperation. 
Third, the research on the dispute settlement mechanism of international tax cooperation. 
Studies have focused on the mutual agreement procedure and taxation arbitration in recent years. 
This topic analyse differs from the OECD, UN, EU and other international organizations’ 
perspective. Tax collection and tax dispute settlement mechanism is attacking more and more 
attention. 
Keywords: International tax cooperation, International tax jurisdiction, the Principle of 
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绪    论 





统计，1968 年全球跨国公司仅有 7276 家，子公司 27000 家，1996 年，全球跨国
公司达到了 44500 家，子公司达到了 280000 家，2012 年，全世界跨国公司的数










不完全统计，截至 2008 年年底，避税港吸引了价值高达 50000 到 70000 亿美元
的世界资产，并且受限于避税港所在地的保密性管理制度，资本转移的实际金额
难以准确计算，以欧盟为例，在无法得到欧盟国际避税的准确金额的情况下，可












                                                             
①UNCTAD, World Investment Report,2012. 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR2012_WebFlyer.aspx.登录时间：2013 年
6 月 24 日。 
②汤贡亮主编：《2012 年中国税收发展报告---中国国际税收发展战略研究》，中国税务出版社 2013 年版，
第 7 页。 






















外直接投资净额（流量）为 688.1 亿美元，较上一年增加了 21.7%。截止到 2010
年年底，我国超过 13000 家境内投资者在境外设立的对外直接投资企业的数量已
经达到 1.6 万家，这些企业分布在全球 178 个国家和地区。我国对外直接投资累
计净额达到 3172.1 亿美元，其中，股本投资 597.3 亿美元，占 18.8%；利润再投




强中有近 400 家公司在我国投资设立了近 2000 多个项目，包括各种研发中心共
计 100 多个。数据显示，跨国公司的种种避税行为给我国每年造成的税收损失超













    （一）学术界的探讨 





                                                             



























有学者从制度经济（institutional economics）和博弈思想(simple game theory)等角
度出发，论述了国家在全球税收秩序发展中的制度能力问题。⑤ 
国际税务合作是 OECD 近年来致力于推动的项目之一，有学者认为，在
OECD 的推动下成立的税收透明度与情报交换全球论坛（Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, GF）是 OECD 多年来
对国家间税收关系（特别是国际税收竞争及避税地问题）关注的延续，是全球税










                                                             
① Thomas Rixen, “Tax Competition and Inequality: The Case for Global Tax Governance”, Global Governance 17 
(2011), P447-467. 
② Jan Wouters and Katrien Meuwissen,“Global Tax Governance: Work in Progress?”,Leuven Centre for Global 
Governance Studies, Working Paper No. 59- February 2011. 
③ Vito Tanzi, The Impact of Economic Globalization on Taxation, International Fiscal Documentation Bulletin 
(1998) 8/9, P339. 
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页。 
⑦ Brian J. Arnold, “Tax Treaty News-The United Nations: Recent Tax Developments”, Vol.67 No.12 Bulletin for 
International Taxation(2013). 
























美国的《海外账户纳税法案》（Foreign Account Tax Compliance Act,FATCA），















1988 年发起拟定，2010 年修订后向全球所有国家开放加入。2009 年 G20 伦敦峰
会以来，为解决日趋严重的跨境逃避税问题，国际社会高度重视国际税收征管协
作，使得该公约的影响力日益增强并逐渐成为开展国际税收征管协作的新标杆。
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    3.对国际税务合作争端解决机制的研究 














Tax Administration Forum，ATAF）、国际税收对话（International Tax Dialogue，





    1.OECD 
在税收情报交换领域的制度推动上，OECD 的贡献首屈一指。OECD 税收条
约范本设立了专门的情报交换条款，并在范本的注释中专门对该条款进行了详细
的解释。2002 年，OECD 公布了《税收情报交换协议范本》（OECD Model 
Agreement on Exchange of Information on Tax Matters）。2008 年，在 OECD 的支
                                                             
① 廖益新：《中国加入<税务互助公约>时应考虑的条约保留事项》，《涉外税务》2013 年第 2 期。 
② 叶姗：《双边预约定价安排：基于税权谦抑的税收征管合作》，《南昌大学学报（人文社会科学版）》
2009 年第 2 期。 
③ 廖益新：《OECD 国际税收仲裁机制评析》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2012 年第 5 期。 















持和推动下，税收管理论坛（Forum on Tax Administration, FTA）对 OECD 成员
国和部分非成员国的税收征管实践进行了广泛调查，调查涉及对税务问题面临的
新选择，如大型纳税人的纳税措施、税收债务管理、服务传递标准、电子申报单




反馈机制的重视程度。FTA 在其 2011 年的报告中再次提出了“改进纳税人服务
和税收服从——通过改进税收征管的公平、公正和效率，降低纳税人的服从成本”
的目标。③ 






OECDT 也十分关注跨国公司服从税收征管方面的问题，在 OECD 所发布的
OECD 跨国公司指南（OECD Guidelines for Multinational Enterprises ）中，对跨
国公司服从东道国税法的要求以及纳税策略进行了有价值的指导。 
在税款征收协助方面，OECD 在 2003 年修订税收协定范本时，将税收征收
协助条款作为新的第 27 条纳入其中。2007 年，OECD 财政事务委员会发布了基
于该税收征收协助条款以及《税务行政互助公约》制订的《税收征收协助指南》。
⑦ 
在税收争端解决方面，OECD 在 2008 年修订《税收协定范本》时，在原来
的第 25 条第 5 款的基础上，引入了国际税收仲裁机制。2013 年，为了应对跨




                                                            
①OECD(2009),Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information 
Series. 
②OECD(2009),Guidance Note on Encouraging and Promoting the Spontaneous Exchange of Information. 
③OECD, Forum on Tax Administration, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: 
Comparative Information Series(2010), 3 March 2011. 
④OECD,Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclosure, February 2011. 
⑤OECD,Report in Building Transparent Tax Compliance by Banks ,Paris, 28–29 May 2009;OECD,A Framework 
for a Voluntary Code of Conduct for Banks and Revenue Bodies, Istanbul, 15-16 September 2010. 
⑥OECD, Addressing Tax Risks Involving Bank Losses, 2010. 
⑦Karen B Brown , Manual On The Implementation of Assistance in Tax Collection Approved by the OECD 
Committee on Fiscal Affairs on 26 January 2007, Brooklyn Journal of International Law, January1, 1989. 
⑧ OECD(2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 















    2.联合国 
实际上，联合国对国际税务合作问题一直十分关注。这方面典型的成果如《联
合国发达国家和发展中国家之间避免双重征税公约》（the United Nations Model 




不同点。随后，联合国税收协定范本的 2011 年修订版中还增加了与 OECD 范本
相一致的第 27 条——税收征收协助条款。除此之外，近年来，联合国下设的国
际税收合作专家委员会也开始关注发展中国家的转移定价问题，其 新的研究成
果即《联合国发展中国家转移定价操作手册》（the United Nations Practical Manual 


















欧盟自 2004 年 1 月至 2005 年 5 月对欧盟关联企业的转移定价文件工作要求
进行了专门的研究，并制定了《欧盟关联企业转移定价行为守则的提案》（Proposal 
for a CODE OF CONDUCT on transfer pricing documentation for associated 
                                                             
① United Nations, Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, 2011. 
② United Nations, ST/ESA/347, Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, 2013. 
③  European Commission, 2001, Company Taxation in the Internal Market, COM(2001)582final, Brussels; 
European Commission, 2003, An Internal Market without Company Tax Obstacles, Achievement, ongoing 
Initiatives and Remaining Challenges ,COM(2003)726final, Brussels. 
④ See European Commission, Towards an Internal Market Without Tax Obstacles- A Strategy for Providing 
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